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 Анотація. Україна є країною-постачальницею трудових мігрантів. Проведені 
дослідження засвідчують, що трудящі-мігранти та їхні сім’ї мають високий 
ризик їх експлуатації, дискримінації та жорстокого поводження. 
Мета дослідження - охарактеризувати специфіку трудової міграції з України та 
міграційний процес, визначити основні форми соціальної роботи з трудовими 
мігрантами. Дослідження ґрунтується на аналізі наукової літератури та 
документів. 
Дослідження визначає ключові особливості трудової міграції та особливості 
стадій міграційного процесу. Встановлено циркулярний та нерегульований 
характер поточної міграції робочої сили з України та повторення етапів 
адаптації і повторної адаптації. 
Визначено, що соціальна робота як інститут громадянського суспільства 
спрямована на зменшення ризиків та вразливості мігрантів на різних етапах 
міграції, цьому має сприяти вияв повага, захист та реалізація прав людини, а 
також підтримка та допомога. Охарактеризовано зміст соціальної роботи з 
працівниками-мігрантами на різних етапах міграційного процесу (початкова, 
переїзд, адаптація, реадмісія). Обговорюються основні форми профілактичних 
та підтримуючих дій. 
Враховуючи кругообіг міграції робочої сили з України, соціальна робота на 
стадії повернення також може мати повторну адаптаційну спрямованість і має 
бути виразно прив’язаною до місцевої територіальної громади. Соціальні 
працівники також можуть: 1) лобіювати заходи соціальної політики для 
підтримки циркулярної моделі міграції з перспективами можливого 
остаточного повернення мігрантів на батьківщину; 2) сприяти законному 
працевлаштуванню українських мігрантів за кордоном, недискримінації та 
повазі до їх прав, зокрема у сфері соціального забезпечення. 
Ключові слова: трудова міграція; міграційний процес; циркулярна міграція; 
стадії міграції; адаптація; соціальна робота з мігрантами. 
Abstract. Ukraine is a supplier of migrant workers. Research has shown that migrant 
workers and their families are at high risk of exploitation, discrimination and abuse. 
The objective of the study is to characterize the specifics of labor migration from 
Ukraine and the migration process, to determine the main forms of social work with 
migrant workers. The research is based on the analysis of scientific literature and 
documents. 
The study identifies the key features of labor migration and features of the stages of 
the migration process. The circular and unregulated nature of the current labor 
migration from Ukraine and the repetition of the stages of adaptation and re-
adaptation are established. 
It has been determined that social work as an institution of civil society is aimed at 
reducing the risks and vulnerabilities of migrants at different stages of migration, 
which should be facilitated by respect, protection and realization of human rights, as 
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well as support and assistance. The content of social work with migrant workers at 
different stages of the migration process (initial, relocation, adaptation, readmission) 
is described. The main forms of preventive and supportive actions are discussed. 
Considering the cycle of labor migration from Ukraine, social work at the stage of 
return may also have a re-adaptive focus and should be clearly tied to the local 
community. Social workers can also: 1) lobby social policy measures to support a 
circular model of migration with the prospect of possible final repatriation of 
migrants; 2) promote the legal employment of Ukrainian migrants abroad, non-
discrimination and respect for their rights, in particular in the field of social security. 
Keywords: labor migration; migration process; circular migration; stages of migration; 
adaptation; social work with migrants. 
 
ВСТУП 
Україна є країною-постачальником трудових 
мігрантів. У 2018 році ліцензовані компанії 
влаштували за кордоном 97 тисяч трудових 
мігрантів [23]. Однак, дослідники ведуть мову 
про значно більшу чисельність (від двох до 
п’яти мільйонів) трудових мігрантів з Украї-
ни, стверджуючи, що міграційні процеси та 
міграційні настрої посилюються [27, 13]. Так, 
за даними Національного інституту стратегі-
чних досліджень, у 2017 р. з України виїхали 
на роботу за кордон більше як 66 тисяч ме-
диків. Сприяє цьому той факт, що в окремих 
країнах здійснюється лібералізація законо-
давства з визнання українських дипломів для 
медиків, а в інших (країнах Європи, Балтії, 
Африки) вони отримують офіційну роботу за 
контрактом на основі наявних дипломів [15]. 
Посилюється й так звана освітня міграція, яка 
є виступає передумовою трудової міграції. 
Зростає кількість тих осіб, які працюють за 
кордоном без належних дозволів. За даними 
обстеження Державної служби статистики 
України 2017 р., 17,9 % виявлених мігрантів 
не мали жодного правового статусу за кордо-
ном, 5,5% працювали маючи лише туристич-
ну візу, для 4,8% правовий статус лишився 
нез’ясованим, що у більшості випадків, віро-
гідно, означає його відсутність [21].  
Трудові мігранти та їхні родини мають високі 
ризики зазнати трудової експлуатації, дис-
кримінації та насилля [3]. Масове шахрайство 
при наданні шукачам роботи посередницьких 
послуг щодо працевлаштування закордоном, 
стає додатковим імпульсом стигматизації 
українських працівників, ще більше плекаю-
чи відчуття «нездатності» або «сталої невда-
чі». Процес шахрайства полягає в тому, що з 
шукачів роботи беруться гроші за майбутнє 
працевлаштування, а потім компанія - посе-
редник просто зникає, залишивши сотні 
ошуканих людей. Важливу роль у протидії 
явищам дискримінації відіграють різні суспі-
льні інститути, зокрема, й соціальна робота 
як специфічний інститут громадянського су-
спільства [6]. 
В Україні питання трудової міграції та торгі-
влі людьми з метою трудової експлуатації 
вивчали Н. Гусак, К. Левченко, Н. Романова, 
М. Романюк, З. Смутчак, І. Трубавіна, В. Турок 
та ін. Проте вони приділяють обмаль уваги 
особливостям роботи з трудовими мігранта-
ми з огляду на сучасні особливості трудової 
міграції з України. 
Мета роботи – на основі аналізу наукової лі-
тератури та документів охарактеризувати 
специфіку трудової міграції з України та міг-
раційного процесу, визначити основні форми 
соціальної роботи з трудовими мігрантами. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Характеристика трудової міграції. У науко-
вій літературі визначено, що міжнародна 
трудова міграція може бути: 1) тимчасовою, 
2) циклічною або маятниковою чи 3) постій-
ною (за іншою класифікацією – поворотною 
чи безповоротною). При цьому мобільність 
робочої сили може мати як організований 
(програми, замовлення), так і спонтанний 
(робітники самостійно пропонують себе на 
сучасному світовому ринку праці) характер 
[11]. Трудові мігранти можуть перебувати в 
країні-реципієнті з родиною або самі (будучи 
одинаками чи залишивши сім’ю в рідній кра-
їні).  
Трудова міграція в межах Європейського Со-
юзу (ЄС), а також поза його межами значно 
розвинулася в останні роки, причому прева-
люють більш тимчасові форми трудової міг-
рації, такі як сезонна робота, тимчасова міг-
рація, зокрема висококваліфікованих робіт-
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ників, менеджерів високого рівня, роботода-
вців тощо. Це, на думку дослідників, зумовило 
посилення вразливості прав трудових мігра-
нтів [25]. 
Основною моделлю міграційної поведінки 
українців наразі залишається тимчасова, 
циркулярна, тобто періодично повторювана 
трудова міграція. Громадяни України часто 
їдуть працювати за кордон, повертаються на-
зад, через деякий час знову їдуть [13, 23], як 
правило залишаючи родину в Україні. 
Такий характер трудової міграції ставить пи-
тання щодо дефініціювання самого поняття 
«трудовий мігрант з України». На думку 
С. Алієвої [1], визначальною та основною 
ознакою є те, що така особа здійснює терито-
ріальне переміщення з метою тимчасової або 
постійної зміни місця роботи, при цьому пе-
реміщення може бути міждержавним, тобто з 
перетином кордону, або внутрішнім, тобто 
без перетину кордону. Однак, далі дослідниця 
каже, що відбувається це «контексті активної 
реалізації свого права на безпечні та гідні 
умови праці» [1], що з огляду на неврегульо-
ваність трудової міграції з України не відпо-
відає характеристикам вітчизняної міграції. 
Фахівць Я. Волоско поруч із поняттям трудо-
вої міграції виділяє пов’язану з нею міграцію 
економічну. Економічна міграція – це пересе-
лення мешканців із соціально-економічних 
причин, унаслідок погіршення умов життя і 
праці, які призводять до бідності та злиден-
ності широких мас, водночас спричиняючи 
масове розшарування в суспільстві, що ство-
рює підґрунтя для поляризації та протисто-
яння, конфліктів і суперечностей [26]. Трудо-
ва міграція з України хоча й є переважно еко-
номічною, однак видимих конфліктів в украї-
нському суспільстві не зумовлює, хоча й по-
роджує численні соціальні проблеми, зокре-
ма, пов’язані з порушенням сімейних відно-
син. 
Водночас слід звернути увагу на те, що тру-
дові мігранти з України мають досить високі 
шанси стати жертвами торгівлі людьми (до 
різновидів такої торгівлі відносять: сексуа-
льну експлуатацію людини, використання її в 
порнобізнесі, втягнення у злочинну діяль-
ність, залучення в боргову кабалу, усинов-
лення (удочеріння) в комерційних цілях, ви-
користання у збройних конфліктах, експлуа-
тацію її праці тощо [12]). 
Характеристика міграційного процесу. Між-
народну трудову міграцію поділяють на ле-
гальну та нелегальну. Однак, слід розрізняти 
легальний/нелегальний в’їзд в країну та ле-
гальне/нелегальне працевлаштування [23]. 
В офіційних документах ООН для позначення 
трудових мігрантів, які працюють у країні 
прибуття, порушуючи її закони, використо-
вують термін «неврегульована міграція» [8]. 
Ця ознака «легальність/нелегальність» (вре-
гульованість/неврегульованість) видається 
однією з найважливіших як із точки зору 
продукування зовнішніх ефектів міжнародної 
трудової міграції в країні-донорі та країні-
реципієнті робочої сили, так і соціальної за-
хищеності трудівників-мігрантів, їхнього со-
ціального статусу. 
Для розрізнення міжнародної трудової міг-
рації від інших форм руху чи мобільності на-
селення часто звертаються до тристадійної 
моделі трудової міграції, в якій є зв’язані між 
собою стадії [19]:  
– початкова – процес формування територіа-
льної рухливості населення; 
– основна – власне процес переселення;  
– завершальна – адаптація мігрантів на ново-
му місці проживання. 
За твердженнями науковців, адаптація, об-
лаштування мігрантів може набувати різних 
вимірів: 1) пристосування новосела до нового 
соціально-демографічного середовища місця 
переселення; 2) пристосування до нового со-
ціально-економічного статусу населеного пу-
нкту; 3) біологічне пристосування або меди-
ко-біологічна адаптація – коли переселення 
відбувається в населені пункти з іншими 
природними умовами [17].  
Оскільки міграція більше не сприймається, як 
подорож в один кінець, то дослідники став-
лять під сумнів, що міграційний процес має 
певне завершення, вони стверджують, що на-
явні лише певні «міграційні моменти» [16]. 
У Глобальному договорі щодо міграції (доку-
мент ООН, 2018 рік) [7] увага держав і грома-
дянського суспільства, а відтак і соціальної 
роботи як інституту такого суспільства, звер-
тається на зниження ризиків і усунення чин-
ників вразливості, з якими стикаються мігра-
нти на різних етапах міграції, шляхом дотри-
мання, захисту і здійснення прав людини, а 
також надання їм допомоги та сприяння. До-
кумент містить цілі кращого управління міг-
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рацією, як-от: спрощення доступу до каналів 
легальної міграції та підвищення їхньої гнуч-
кості; сприяння справедливому і етичному 
найму працівників і забезпечення умов для 
гідної праці; вивчення і ослаблення чинників 
вразливості в процесі міграції; попередження, 
припинення та викорінення торгівлі людьми 
в контексті міжнародної міграції; створення 
для мігрантів та громад сприятливих умов, 
що забезпечують повну соціальну інтеграцію 
та згуртованість; викорінення всіх форм дис-
кримінації тощо. Значна частина цих цілей 
суголосна сучасним пріоритетам соціальної 
роботи [20]. 
Багатостороння рамка МОП з питань трудо-
вої міграції вимагає від країн-реципієнтів 
трудових мігрантів укладення угод про соці-
альне забезпечення на користь працівників-
мігрантів. Угоди про соціальне страхування - 
це договори, які координують схеми соціаль-
ного страхування двох або більше країн для 
гарантування прав на соціальне забезпечен-
ня [9]. Відтак надання соціальних послуг мо-
же бути частиною пакету міждержавних угод.  
Наразі українські трудові мігранти, з огляду 
на наявні статистичні дані щодо офіційно 
працевлаштованих за кордоном і оцінюваль-
ні дані реальної трудової міграції, підпадають 
під категорію «неврегульована міграція», а 
відтак вони, як відзначають дослідники [1, 5], 
не захищені навіть тими нечисленними між-
державними угодами щодо захисту прав тру-
дових мігрантів, які підписала Україна. Це 
унеможливлює використання інструменту 
міждержавних угод для соціальної підтримки 
заробітчан та членів їхніх сімей у разі потре-
би.  
Зауважимо, що у міграційному процесі мож-
лива й така стадія як рееміграція (реадмісія, 
повернення), яка може бути добровільною 
або примусовою, планованою або незаплано-
ваною. Ця стадія може наступити й після про-
цесу переселення, коли людина ще не стигла 
адаптуватись до нового середовища. З огляду 
на циркулярний характер трудової міграції з 
Україні ця стадія може повторюватись неод-
норазово, і процес адаптації у трудових міг-
рантів може й не набувати сталого характеру. 
Міграційна поведінка заробітчан під час ка-
рантину, оголошеного навесні 2020 року у 
країнах ЄС у зв’язку із пандемією COVID-19, 
яскраво унаочнила «човниковий», маятнико-
вий, циркулярний характер міграції. 
Зміст соціальної роботи з трудовими мігра-
нтами. Узагальнення наукової та практичної 
літератури [4, 10, 18, 6, 24] дає підстави ви-
значити певні форми соціальної роботи з 
трудовими мігрантами та загальну спрямо-
ваність такої роботи на різних стадіях мігра-
ційного процесу. 
Початкова стадія. На цьому етапі формами 
соціальної роботи можуть бути: інформацій-
но-профілактичні просвітницькі кампанії, 
тренінги, цикли занять, впровадження прое-
ктів у громадах, консультаційна робота, мен-
торство, молодіжна робота тощо. 
Профілактична соціальна робота як засіб 
превенції потрапляння потенційних мігран-
тів у ситуації насильства і дискримінації по-
лягає в наступному:  
1) інформування стосовно явища «торгівлі 
людьми», шахрайства при працевлаштуванні, 
можливих негативних наслідків трудової мі-
грації, особливо неврегульованої міграції; 
2) роз’яснення правових норм відносно пове-
дінки в тих життєвих ситуаціях, які можуть 
призвести до рабства;  
3) демонстрація зразків бажаної поведінки, 
відпрацювання, бажано шляхом застосування 
сучасних інтерактивних технологій, тих жит-
тєвих навичок, які потрібні для безпечного 
навчання, знайомства, відпочинку, працев-
лаштування за кордоном;  
4) підтримка творчої, інтелектуальної, гро-
мадської, спортивної та іншої діяльності мо-
лоді, яка обмірковує можливість виїзду за ко-
рдон на навчання чи роботу. Така діяльність 
має подвійну мету: мотивувати потенційних 
трудових мігрантів, передовсім молодь, до 
пошуку роботу на вітчизняному ринку праці, 
розвитку навичок підприємництва, а також 
убезпечення тих, хто має намір працювати за 
кордоном, від небезпечної міграції, а також 
шахрайства тих, хто обіцяє працевлаштуван-
ня за кордоном. 
Стадія переселення. На цьому етапі формами 
соціальної роботи можуть бути: допомога в 
перевірці надійності потенційних роботодав-
ців; консультаційна робота (зокрема, теле-
фонне консультування і онлайн консульту-
вання), працевлаштування із супроводом, за-
безпечення транзитним житлом, реагування 
на виявлені факти трудового рабства та на-
сильства. Дослідники відзначають, що трудо-
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ві мігранти також часто відчувають психоло-
гічний стрес і не почуваються у безпеці [22].  
Діяльність соціальних працівників спрямова-
на передовсім на захист прав трудових мігра-
нтів на гідну та безпечну працю. Ця діяль-
ність може мати як індивідуальний, так і гру-
повий характер.  
Стадія адаптації. На цьому етапі формами 
соціальної роботи можуть бути: соціальний 
супровід, корекційно-терапевтична робота, 
представництво інтересів, консультаційна 
робота, робота з громадами. Соціальна робота 
може бути, зокрема, спрямована на зміну ди-
сфункціональної ризикованої поведінки на 
адаптивну, в тому числі на формування осо-
бистої економічної ефективності мігрантів, а 
також на захист прав людини. 
Наразі країни ЄС не ставлять питання про по-
вну заборону трудової міграції чи її обмежен-
ня. У нинішньому порядку денному європей-
ської соціальної політики переважають пи-
тання забезпечення належних умов праці та 
перебування в країнах-реципієнтах на закон-
них підставах [25]. Проте соціальні працівни-
ки (і системи соціального захисту на соцієта-
льному рівні) подекуди відіграють – відкрито 
чи латентно – роль «захисників панівного по-
рядку» у своїх країнах, а не борців проти дис-
кримінації людей за ознакою походження. 
Стадія повернення/реадмісії. До форм соціа-
льної роботи на цьому етапі можна віднести: 
соціальний супровід, представництво інте-
ресів, реабілітація. Ці послуги надаються пе-
реважно на індивідуальній основі. Соціальна 
робота з тими, хто повертається і має про-
блеми адаптації, передбачає тривалу роботу з 
потерпілими і комплекс соціальних послуг. 
Водночас можливим є й колективне предста-
вництво інтересів мігрантів щодо можливос-
тей економічної самореалізації на вітчизня-
ному ринку праці [28], зокрема, шляхом ви-
знання професійного досвіду та професійних 
кваліфікацій, здобутих в інших країнах. 
Слід зауважити, що на всіх стадіях міграцій-
ного процесу діяльність соціальних праців-
ників може бути скерована на тільки на само-
го мігранта-трудівника, а на родину, дітей мі-
грантів, соціальне оточення чи на макрорі-
вень соціальної системи, тобто на громаду чи 
суспільство. Це вимагає від соціальних пра-
цівників опанування широким спектром 
компетентностей і відігрівання ролі агентів 
соціальних змін [2], а не лише надання пер-
винної психосоціальної консультативної до-
помоги мігрантам.  
Деякі дослідники [18] дотримуються думки, 
що найбільше проблем зумовлює безповоро-
тний тип міграції і саме він має виступати 
ключовим об’єктом соціальної роботи. Проте 
робота з тими, хто лише обмірковує можли-
вості трудової міграції, або з тими мігранта-
ми, які стали жертвами трудового рабства чи 
були депортовані з країни, видається не 
менш затребуваною. З огляду на циркуляр-
ний характер трудової міграції з України со-
ціальна робота на стадії повернення могла би 
мати і реадаптаційне спрямування і бути ви-
разно прив’язаною до місцевої територіаль-
ної громади. Для цього потрібна як належна 
інституційна структура для такої діяльності, 
так і відповідним чином сформовані компе-
тентності, навички соціальних працівників, 
їхнє розуміння власної ролі у реадапатційно-
му процесі.  
Соціальні працівники в Україні, спираючись 
на рекомендації Глобального договору щодо 
міграції [7], також могли б лобіювати на рівні 
соціальної політики заходи щодо, по-перше, 
підтримання моделі циркулярної міграції, що 
склалася стихійно, в надії можливого кінце-
вого повернення мігрантів на батьківщину, а, 
по-друге, сприяти забезпеченню легального 
працевлаштування українських мігрантів за 
кордоном, недискримінацію та дотримання 




Соціальним працівникам слід брати до уваги 
неоднозначність та складність процесів регу-
льованої і нерегульованої трудової міграції з 
України, специфіку різних стадій міграційно-
го процесу, який в нашій країні здебільшого 
має циркулярний характер.  
Соціальна робота з трудовими мігрантами 
має бути насамперед орієнтована на проти-
дію дискримінації заробітчан та їхніх родин. 
Водночас її спрямуванням має бути адапта-
ційна та реадаптаційна робота у місцях пере-
селення та повернення. Специфіка реадапта-
ційної роботи в умовах України має бути дос-
ліджена глибше, зважаючи на наявні соціаль-
но-економічні реалії і недостатній інститу-
ційний розвиток професійної соціальної ро-
боти. 
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